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ABSTRACT
ABSTAK
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Penelitian yang berjudul â€œKontribusi Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Unsyiah terhadapa Komunikasi Interpersonal
Mahasiswa yang Pernah Aktif dalam Organisasi BEMâ€• ini mengangkat masalah kontribusi BEM Unsyiah sebagai organsiasi
kemahasiswaan dalam membentuk kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kondisi perkembangan komunikasi interpersonal mahasiswa sebelum aktif, ketika aktif dan setelah aktif sebagai
pengurus BEM Unsyiah. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang pernah aktif sebagai pengurus BEM Unsyiah yang berjumlah
10 orang mahasiswa. Teknik sampling dilakukan dengan cara purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya data dianalisis dengan cara
menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa BEM Unsyiah sebagai organisasi kemahasiswaan dapat membentuk kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa jika
mahasiswa aktif sebagai pengurus BEM. Pembentukkan komunikasi tersebut melalui banyaknya kegiatan-kegiatan yang diikuti
mahasiswa seperti rapat pengurus harian, rapat konsolidasi dan evaluasi, yang setiap pertemuannya dituntut untuk mampu
berbicara. Kemudain kegiatan lain seperti bakti sosial, seminar, work shop, pelataihan dan sebagainya, dalam kegiatan ini
mahasiswa salalu dituntut agar mampu berinterkasi melalui komunikasi interpersonal dengan tokoh birokrat Unsyiah, tokoh
masyarakat dan para pejabat pemerintahan. Diharapakan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain agar hal-hal yang belum
terungakap dalam penelitian ini dapat terungkap dalam penelitian selanjutnya.
